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k ö t t a p á c á v a l á l l s z e m b o n , n e m b i z t o s , h o g y nz 
ö z v e g y ( r ö g t ö n ) k é p e s l e n n e m e g é r t é s t t a n ú s í -
t a n i B e a t r i j s i r á n t . . . A z is t é v e d é s , b o g y B e a t r i j s 
r á b í z n á a g y e r m e k e i t : a h a r m a d i k é j j e l e n t i t o k b a n 
t o v á b b á l l , a m i k o r a n g y a l i s z ó z a t b i z t o s í t j a a r ró l , 
h o g y n y u g o d t a n v i s s z a t é r h e t a k o l o s t o r b a , n e m 
lesz. b á n t ó d á s a . S o r s u k r a h a g y j a t e h á t a g y e r e k e i t 
- r á a d á s u l a m ű s z i m m e t r i k u s f e l é p í t é s e e g y é r t e l -
m ű e n jelzi, h o g y u g y a n ú g y s z ö k i k m e g i n t , a h o g y 
a n n a k ide jén e g y é j je l m e g s z ö k ö t t a k o l o s t o r b ó l . . . 
É s m i t k e z d j ü n k a z i l y e n k i j e l e n t é s e k k e l : „ A tör-
t é n e t b e n a t e k i n t é l y s z e x u a l i z á l t f o r m á b a n jele-
n i k m e g : az. a p á t t e s t e s í t i m e g , aki l e h e t ő v é teszi 
B e a t r i j s g y ó n á s á t " . . . 
T á v o l áll t ő l e m , h o g y v i t a s s a m a g e n d e r - k ö z -
p o n t ú é s a p o s z t k o l o n i á l i s k r i t ika i m e g k ö z e l í t é s 
f o n t o s s á g á t . C s a k h o g y m ű v e l ő i n e k f o k o z o t t a n vi-
g y á z n i u k kell, h a n e m s z e r e t n é n e k h a s o n l ó e rő sza -
k o t t e n n i a s z ö v e g e n , m i n t a m i t m e g g y ő z ő d é s ü k 
s z e r i n t az e l e m z e t t m ű v e k s z e r z ő i ( é s / v a g y férf i -
s z e r e p l ő i ) k ö v e t t e k e l az. a l á v e t e t t e k k e l é s e l n y o -
m o t t a k k a l s z e m b e n . 
B A L O G H T A M Á S 
E r i c M a c P h a i l : T h e S o p h i s t i c R e n a i s s a n c e . 
L i b r a i r i e D r o z , G e n è v e , 2011 ( T r a v a u x d ' H u m a -
n i s m e e t R e n a i s s a n c e N " C D L X X X V ) , 156 . 
A n y u g a t i i r o d a l m i g o n d o l k o d á s i d ő r ő l - i d ő r e 
f e l f e d e z i a z t a g o n d o l a t o t , a m e l y s z e r i n t a z i r o d a -
l o m a d i s k u r z u s n a k o l y a n t e r e p e , a h o l n e m t isz-
t e l i k a z e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g s z a b á l y á t , ső t 
é p p e n s é g g e l a z e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó in t e r -
p r e t á c i ó k é l t e t i k a z i r o d a l m i b e s z é d m ó d o t . Va-
l ó s z í n ű l e g a d e k o n s t r u k c i ó s i s k o l a m u t a t o t t rá 
a p r ó l é k o s e l e m z é s e i v e l a l e g r a d i k á l i s a b b a n a r r a , 
h o g y a n fes l ik fe l e g y s z ö v e g j e l e n t é s h á l ó j a , é s ho -
g y a n k e z d h e t ő ki l á t s z ó l a g o s j e l e n t é s e a f i g y e l m e s 
o l v a s a t b a n f e l t á r u l k o z ó ö s s z e f ü g g é s e k s e g í t s é g é -
ve l . M i n d e h h e z a z t is h o z z á t e h e t j ü k , h o g y az iro-
d a l m i s z ö v e g m i n d i g t ö b b e t t u d n e m c s a k a l k o t ó -
j á n á l , h a n e m b á r m e l y k o n k r é t i n t e r p r e t á c i ó j á n á l 
is . Ez t a s z ö v e g b e n r e j l ő t ö b b l e t e t i r o d a l o m t ö r -
t é n e t i t u d a t u n k m i n t h a a m o d e r n i t á s h o z k ö t n é , 
v a g y l e g a l á b b i s f e l t é t e l e z n é , h o g y l e g k o r á b b a n 
a r o m a n t i k u s i r ó n i á v a l j e len t m e g v a l a m i h a s o n l ó 
j e l e n s é g . Ez t a k é p e t á r n y a l j a E r i c M a c P h a i l , a z 
I n d i a n a U n i v e r s i t y t a n á r á n a k ú j k ö n y v e , a m e l y b e n 
a s z e r z ő a r e n e s z á n s z kor i s z o f i s z t i k u s h a g y o m á n y t 
m u t a t j a b e g a z d a g a n y a g o n , n a g y filológiai t u d á s -
sa l . É r t e k e z é s é b e n s z á m o s i z g a l m a s p é l d a s e g í t s é -
g é v e l m u t a t rá , m e n n y i r e t i s z t á b a n v o l t a k a k o r a 
ú j k o r s z e r z ő i is a b e s z é d a n t a g o n i z m u s á v a l . T u d -
t á k , h o g y a r e t o r i k a k é p e s s a j á t m a g a e l l e n f o r -
d u l n i , é s l e f e g y v e r e z n i a d o g m a t i k u s m e g g y ő z ő -
d é s e k e t a n é l k ü l , h o g y ú j a b b d o g m á k r ó l g y ő z n é 
m e g a h a l l g a t ó s á g o t ; t u d t á k , h o g y az é k e s s z ó l á s 
e s z k ö z t á r a m é g a z é k e s s z ó l á s t u d o m á n y a e l l e n is 
b e v e t h e t ő . E z t a s zo f i s t a filozófia i s m e r e t é n e k é s 
ú j ra o l v a sá s á n а к k ö s z ö n h e t t é k . 
A k ö n y v a z z a l a p l a t o n i k u s g y ö k e r ű filozófia-
t ö r t é n e t i n a r r a t í v á v a l s z á m o l le, a m e l y a s z o f i s t á t 
l e é r t é k e l i a z igaz i f i l o z ó f u s s a l s z e m b e n , m é g p e d i g 
a z o n a z a l a p o n , h o g v e l ő b b i c s u p á n v é l e m é n y t 
( d o x a ) , u t ó b b i p e d i g a z i g a z s á g o t f o g a l m a z z a m e g . 
Ez a z e l b e s z é l é s a s z o f i s t á t e g y l ezá r t é s m e g h a -
l a d o t t m ú l t r é s z e k é n t t ü n t e t i fe l , h i s z e n - m i n t 
á l l í t j a - g y ő z e d e l m e s k e d e t t f e l e t t e a b ö l c s e s s é g 
s z e r e t ő j e . M a c P h a i l a z o n b a n t a l á l v i z s g á l ó d á s a i 
s z á m á r a e g y o l y a n t e r ü l e t e t , a h o l a s z o f i s t a i n s -
p i r á c i ó s o h a s e m s z ű n t m e g . E z p e d i g a r e t o r i k a 
t ö r t é n e t e . 
A k ö n y v e l s ő r é s z é b e n a s z o f i s t a h a g y o m á n y 
á t ö r ö k í t é s é t t e k i n t i át a k l a s s z i k u s , i l l e tve h e l l e -
n i s t a ó k o r t ó l e g é s z e n a r e n e s z á n s z i g . A z e l s ő f e -
j e z e t a k ü l ö n b ö z ő a n t i k f o r r á s o k r a és d o x o g r á f i a i 
m u n k á k r a t á m a s z k o d v a a r r a k e r e s i a v á l a s z t , 
h o g y a n a l a k u l t ki a filozófiatörténetben a r e l a t i -
v i s t a s z o f i s t a k é p e . M e g t u d h a t j u k , h o g y m e l y 
m u n k á k b a n m a r a d t a k f e n n s z o f i s t a t ö r e d é k e k , é s 
t ö b b e k k ö z ö t t a r ró l is é r t e s ü l h e t ü n k , h o g y S e x t u s 
E m p i r i c u s Adversus mntliematicos c í m ű m ű v e n e m -
c s a k a s z k e p t i k u s o k n a k , d e m á s p r e s z o k r a t i k u s 
s z e r z ő n e k ( p l . K r i t i á s z n a k ) is m e g k e r ü l h e t e t l e n 
f o r r á s a m é g а XVII. s z á z a d g o n d o l k o d ó i s z á m á r a 
is. M a g á t ó l é r t e t ő d ő e n k e r ü l itt s z ó b a a P r ó t a g -
o r a s z r ó l is í r ó D i o g e n e s L a e r t i u s , é s n é h á n y k e -
v é s b é i s m e r t , á m a X V I - X V I I . s z á z a d e r i d i t u s a i 
á l t a l o l v a s o t t s z e r z ő s z e r e p e is e l ő t é r b e k e r ü l . 
I l y e n а II. s z á z a d b a n é l t P u b l i u s A c l i u s A r i s t i d e s , 
a k i v i t a t j a s z o f i s t a é s f i l o z ó f u s P l a t ó n t ó l e r e d ő 
h a g y o m á n y o s s z e m b e á l l í t á s á t . H a s o n l ó m ó d o n 
s z á l l s z e m b e a h a g y o m á n y o s é r t é k r e n d d e l a l e m -
n o s z i P h i l o s t r a t u s (III. s z . ) A s z o f i s t á k é l e t e c í m ű 
m u n k á j á b a n , a m e l y b e n a p l a t o n i z m u s é s a s z o k -
r a t i z m u s r o v á s á r a f e l é r t é k e l i a s z o f i s t á k a t , m i v e l 
a z a m e g l á t á s a , h o g y a h o l e l ő b b i e k k é t k e d n e k , 
o t t a s z o f i s t á k m a g a b i z t o s a n n y i l a t k o z t a t j á k ki 
t u d á s u k a t . 
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A m i a k é s ő b b i s z ö v e g h a g y o m á n y o z ó d á s t illeti, 
M a c P h a i l k u t a t á s a i s z e r i n t a k ö z é p k o r b a n a szof i s ta 
h a g y o m á n y k e v é s k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e f e l e d é s b e 
m e r ü l , é s m a j d c s a k a XV. s z á z a d i h u m a n i z m u s 
f e d e z i fel ú j r a . E n n e k a z ú j r a o l v a s á s n a k k i t ü n t e -
tett e s e m é n y e a z , a m i k o r P i e t r o B e m p o 1493-ban 
l a t i n r a f o r d í t j a G o r g i á s z Helene dicsérete c í m ű be-
s z é d é t , a m i o d a v e z e t , h o g y 1 5 1 3 - b a n A l d o M a -
ii i i z i o n y o m d á j á b a n m e g s z ü l e t i k G o r g i á s z e d i t i o 
p r i n c e p s e . M a c P h a i l m á s f o r r á s o k b ó l is b ő v e n 
s z e m e z g e t , é s a s z o f i s t a t a n o k m e g i s m e r é s é b e n 
n a g y s z e r e p e t t u l a j d o n í t E r a s m u s Apopbtegmatájá-
n a k é s m á s f l o r i l e g i u m o k n a k . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t e t a s z e r z ő a r e n e s z á n s z 
k o r á b a n a s z o f i s t á k k a l s z e m b e n m e g f o g a l m a z ó d o t t 
v á d a k n a k s z e n t e l i . A balgaság dicséretének e l e m -
z é s é v e l m u t a t rá , h o g y a s z o f i s t a m e g b é l y e g z é s e 
k e d v e l t t o p o s z a v o l t a k o r s z a k i r o d a l m á n a k , hi-
s z e n E r a s m u s B a l g a s á g a s z o f i s t á n a k val l ja m a g á t , 
é s e z z e l is s z e m b e á l l í t j a m a g á t a b ö l c s e k k e l . Ezt 
a t o p o s z t ö r t é n e t i s z á l a t ké t t e r ü l e t e n v i s z i v é -
g ig a s z e r z ő : a s z o f i s t a é s a f i l o z ó f u s rég i s z e m b e -
ál l í tását e l ő s z ö r a k o r s z a k P l a tón - é s Ar i sz to t e l é sz -
k o m m e n t á t o r a i n á l m u t a t j a ki ( F i c i n o , J o a n n e s 
S e r r a n u s , P i e r V e t t o r i , J o h a n n S t u r m ) , k i e m e l v e 
az t , h o g y a z a r i s z t o t e l i á n u s r e t o r i k a s z e r i n t a re-
t o r i k a f e g y v e r é v e l é l ő s z o f i s t a r o s s z r a tö r , a z t 
a k a r j a b e b i z o n y í t a n i , a m i t n e m l e h e t , é s a z i g a z 
ü g g y e l s z e m b e n a h a m i s a t a k a r j a g y ő z e l e m r e 
v i n n i ; e z u t á n p e d i g M a c P h a i l a r r a is r á m u t a t , 
h o g y a s z o f i z m u s v á d j a a z a n t i k o k u t á n a k o r t á r -
s a k a t is e l é r t e . A h u m a n i z m u s k é p v i s e l ő i (Pe t ra rca , 
E r a s m u s ) e l ő s z e r e t e t t e l m i n ő s í t e t t é k s z o f i s t á k n a k 
a s k o l a s z t i k u s o k a t , v a g y i s a j e l e n t ő s h a t a l m i v a g y 
i d e o l ó g i a i b e á g y a z o t t s á g é i i n t é z m é n y e k k é p v i -
s e l ő i t . í g y t e t t R a b e l a i s is, a k i n e m f u k a r k o d i k 
a s o r b o n n a r d - o k b e c s m é r l é s é b e n , é s T h u b a l H o -
l o f e r n e , G a r g a n t u a m é r s é k e l t s i k e r e k e t e l é r ő e l s ő 
n e v e l ő j é b e n is a s k o l a s z t i k u s t m i n t s z o f i s t á t teszi 
n e v e t s é g e s s é . A z o n b a n m a g u k a s k o l a s z t i k u s o k 
is s z í v e s e n n e v e z t é k e g y m á s t s z o f i s t á n a k b e l s ő 
v i t á i k b a n , így t e t t e k p l . o l y k o r a s c o t i s t á k a n o m i -
n a l i s t á k k a l . A s z o f i s t a h a m a r o s a n a z ü r e s f e c s e g ő 
s z i n o n i m á j a le t t , a k i é r t e l m e t l e n á l p r o b l é m á k r ó l 
beszél . U g y a n a k k o r , m i n t M a c P h a i l r á m u t a t , a szo-
f i z m u s b í r á l a t á t n a g y m é r t é k b e n s z o l g á l j a a szof i s ta 
r e t o r i k a : a f e c s e g é s t é s a z ü r e s b e s z é d e t R a b e l a i s 
a b e c s m é r l ő j e l z ő k h a l m o z á s á v a l , v a g y i s a szof i s t a 
é k e s s z ó l á s a l a k z a t á v a l ( c o p i a ) é l v e m a r a s z t a l j a cl. 
V a g y i s r á m u t a t a r r a , h o g y a s z o f i s t á k r ó l p o z i t í v 
é r t e l e m b e n r i t k á n n y i l a t k o z ó h u m a n i z m u s s o k a t 
k ö s z ö n h e t a s z o f i s t a r e t o r i k a h a g y o m á n y á n a k . 
E z z e l f o g l a l k o z i k a k ö n y v m á s o d i k r é s z e . E g y 
o l y a n e l l e n t m o n d á s b ó l i n d u l ki, a m e l y e t a b e s z é d 
a n t a g o n i z m u s á n a k ( t h e a n t a g o n i s m o f s p e e c h ) 
n e v e z , é s a m e l y e t m á r a z a n t i k r e t o r i k a is i s m e r t , 
í g y h a n g z i k : P l a t ó n a r e t o r i k á t m i n t s z o f i s t a t u d o -
m á n y t c s a k i s a r e t o r i k a e s z k ö z e i v e l t á m a d h a t j a , 
v a g y i s a k á r a k a r j a , a k á r n e m , rá v a n u t a l v a e r r e 
a g y a n a k o d á s s a l s z e m l é l t m e s t e r s é g r e . A r e t o r i k a 
s a j á t m a g a által i n t é z e t t t á m a d á s a í g y p a r a d o x m ó -
d o n a r e t o r i k a e r e j é t b i z o n y í t j a . A z e l l e n t m o n d á s t 
Q u i n t i l i a n u s é s C i c e r o is i s m e r t e t i , í g y M a c P h a i l 
is a z ő s z ö v e g e i k e t e l e m z i ( I n s t i t u t i o oratorio, 
2 .16 .1 . , ill. De aratoré, 1.47.) . M a j d G i o v a n n i P i c o 
d e l l a M i r a n d o l a E r m o l a o B a r b á r é h o z 1485 . j ú n i -
u s 3- i l eve l é t vesz i e l ő , a m e l y b e n a s z e r z ő P l a t ó n 
G o r y á í s z á n a k m i n t á j á r a a z é k e s s z ó l á s t t á m a d j a , 
m i k ö z b e n a b a r b a r i z m u s t v é d i - j á t é k o s a n u t a l v a 
e z z e l c í m z e t t j é n e k n e v é r e , a m e l y a b a r b a r u s s z ó t 
r e j t i . E z t a z i r o d a l m i t r é f á t t e r m é s z e t e s e n n e m 
ke l l k o m o l y a n v e n n i , é s M a c P h a i l is a s z ö v e g e t 
p a r a d o x e n c o m i u m n a k m i n ő s í t i r á m u t a t v a a r r a , 
h o g y r e t o r i k a h a s z n a e l l e n v a l ó é r v e l é s r e t o r i k a i 
g y a k o r l ó f e l a d a t a k o r b a n , é s e n n e k m e g f e l e l ő e n 
is o l v a s s á k . M a c P h a i l P o l i z i a n o e g y e d i r e a k c i ó -
j á r a is f e lh ív ja a f i g y e l m ü n k e t , aki e g y l e v e l é b e n 
a z é r t c s o d á l j a P i c o s z ö v e g e t , m e r t a z l e r o m b o l j a 
a r e t o r i k á t , h o g y ú j r a f ö l é p í t s e az t . V a g y i s o l y a n 
b e s z é d e t a l k o t m e g , a m e l y b e n b e n n e r e j l i k a n n a k 
e l l e n k e z ő j e is. M i n t M a c P h a i l fö lh ív j a rá a f i g y e l -
m ü n k e t , e z a z t j e l en t i , h o g y a r e t o r i k a m ű v é s z e -
t é v e l m e g f o g a l m a z o t t b e s z é d r e n e m é r v é n y e s a z 
e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g a r i s z t o t e l é s z i e l v e , m i v e l 
m i n d e n v a l a m e l y t é t e l m e l l e t t é r v e l ő b e s z é d b e n 
b e n n e rejlik a n n a k e l l e n k e z ő j e is. í g y a r e n e s z á n s z 
k o r a r e t o r i k u s s á g i g é n y é v e l m e g f o g a l m a z o t t b e -
s z é d i g a z s á g f e l t é t e l e i r ő l , e t i k a i v o n a t k o z á s a i r ó l 
é s h a s z n á r ó l va l lo t t a r i s z t o t e l i á n u s n é z e t e k f e l ü l -
v i z s g á l a t á r a k é n y s z e r ü l . 
E z a z é s z r e v é t e l a s z o f i s t a a n t i l o g i k a f e l é v i s z i 
a z é r t e k e z é s g o n d o l a t m e n e t é t . A Metafizika Г k ö n y v e 
s z e r i n t l ehe te t l en , h o g y v a l a m e l y t u l a j d o n s á g e g y -
s z e r r e m e g l e g y e n é s n e l e g y e n m e g e g y t á r g y b a n ; 
n o s e z a z a k r i t é r i u m , a m e l y e t a s z o f i s t a r e t o r i k a i 
i s k o l á b a n n e m v e s z n e k f i g y e l e m b e , h i s z e n a s z o f i s -
t á k m e g l á t á s a s z e r i n t a z ü g y e s s z ó n o k m i n d e n 
á l l á s p o n t me l l e t t é s e l l e n is t u d é r v e l n i , í g y a s z ó -
n o k l a t t a n o k t a t á s á n á l cl kel l t e k i n t e n i a m e t a f i z i -
k a i m e g g y ő z ő d é s e i n k t ő l . A z é r v e l ő s z o f i s t a m i n -
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d e n e k e l ő t t e l ő a d ó m ű v é s z , a k i a z e g y m á s e l l en 
é rve lő b e s z é d e k ve r senyében ( l o g o n agón) teszi 
p róbára m a g á t . MacPhai l k i eme l i , hogy a szofista 
a n t i l o g i k á b a n po tenc iá l i s an a s zkep t i c i s t ák s z á -
mára is h a s z n o s módsze r r e j tőz ik , majd a szof is ta 
é s a s z k e p t i k u s a z o n o s í t á s á n a k t radíciójáról é r -
tekezik , a m e l y e t Senecától M o n t a i g n e - i g v izsgá l 
e l s ő s o r b a n P r ó t a g o r a s z r e c e p c i ó j a kapcsán . A z 
an t i l og iká t m i n t az e l l en té tes é r t e l m ű b e s z é d e k 
s z e m b e á l l í t á s á n a k h a g y o m á n y á t az d r á m a i r o d a -
l o m b a n ( E u r i p i d é s z ) és a s z ó n o k l a t o k a t s z í v e -
sen köz lő t ö r t é n e t í r ó i m ű v e k b e n ( T h u k ü d i d é s z ) 
e lemzi , m a j d o l y a n r e n e s z á n s z közhe ly- és levél-
g y ű j t e m é n y e k e t szed c s o k o r b a , ame lyek a n t i t e -
t ikus p á r o k b a sze rvez ik s z ö v e g p é l d á i k a t . E b b e n 
a f e j eze tben a l e g n a g y o b b h a n g s ú l y t ismét c s a k 
Rabela is é s m e l l e t t e M o n t a i g n e m ű v e i n e k é r t e l -
m e z é s e k a p j a . A logon a g ó n s z é p és m u l a t t a t ó 
p é l d á j á t m u t a t j a fel a s z e r z ő a T ie r s L iv re -ben , 
ame lyben P a n t a g r u e l é k b a r á t a i a kü lönböző jós-
jelek és á l m o k k e d v e z ő és n e g a t í v é r t e l m e z é s é -
vel ke res ik n vá l a sz t ama f o n t o s kérdésre , h o g y 
P a n u r g e - t v a j o n f e l s z a r v a z z a - e l e e n d ő f e l e sége . 
MacPhai l P a n u r g e - b e n f á r a d h a t a t l a n szofistát lát, 
aki m i n d i g t a l á l ú jabb n y a k a t e k e r t érvet, h o g y 
mentse a men the te t l en t . M o n t a i g n e esetében p e d i g 
azt l á t h a t j u k , h o g y a n áll az a n t i l o g i k u s s z ö v e g -
ép í tkezés a p ü r r h o n i z m u s s z o l g á l a t á b a . M i n d e n 
é rvre találni e g y ellenkező é rve t , és az esszék e z e n 
e l l en tmondó) é r v e k n e k és p é l d á k n a k a g y ű j t e m é -
nyét k í n á l j á k , v i szon t t a r t ó z k o d n a k attól, h o g y 
un ive rzá l i s t a n u l s á g o t f o g a l m a z z a n a k meg. A z t , 
hogy m e l y i k d ö n t é s a he lyes , c s a k az adott h e l y -
zet, az a l k a l o m (kairosz, o c c a s i o ) fényében l e h e t 
m e g m o n d a n i . 
A k ö v e t k e z ő fejezet e z é r t a ka i rosz f o g a l m á t 
min t a s z o f i s t a retorika k u l c s f o g a l m á t t á rgya l ja . 
Mint a s z e r z ő kifejti, a s z o f i s t a et ika szerint a z t , 
h o g y e g y c s e l e k e d e t jó-e v a g y rossz , az d ö n t i 
el, hogy m e g f e l e l ő p i l l ana tban hajtották-e v é g r e . 
U g y a n í g y a jó) beszéd az a d o t t he lyze thez ( k a i -
rosz) a l k a l m a z k o d i k , és a l e g j o b b rétorokat, m i n t 
pl. G o r g i á s z az. improv i zác ió mes te re inek t a r t j ák . 
MachPhn i l m e g g y ő z ő e n m u t a t j a ki, hogyan t e -
remti m e g a r eneszánsz a s z o f i s t a retorika h a g y o -
mányaitól! n e m f ü g g e t l e n ü l a z o k a t a m ű f a j o k a t , 
a m e l y e k k ö n n y e n a d a p t á l h a t ó a k a h e l y z e t h e z , 
és a m e l y e k v i s szau tas í t j ák a m e r e v formai s z a b á -
lyokat, k ö n n y e n a l ak í tha tóak é s f e lha szná lha tóak 
más s z ö v e g e k h e z : ilyen pl. a r ieord i (Guicciardini), 
az. e s s z é ( M o n t a i g n e ) é s az a d a g i a ( E r a s m u s ) . 
E h á r o m szerző b e m u t a t á s a közül E r a s m u s é t érde-
m e s k i e m e l n ü n k , aki a k ö z m o n d á s t a d o l g o k h o z 
é s az időhöz a l k a l m a z h a t ó m o n d á s k é n t értékeli , 
a m e l y e k u g y a n a k k o r még i s időt len i g a z s á g o t fo-
g a l m a z n a k m e g . Ezze l a fejezettel t a l á n a kötet 
legfontosabb műfa j tö r t éne t i következtései t sikerült 
l evonn ia a s z e r z ő n e k , h i szen új m ű f a j o k megjele-
nését f i lozófia-és retor ikatörténet i k e r e t b e á g y a z v a 
m a g y a rázza. 
A kötet u t o l s ó t a n u l m á n y a a z o k n a k lehe t ér-
d e k e s , akik a r r a k í v á n c s i a k , m i l y e n t a n u l s á g g a l 
s zo lgá l t a szof is ta re to r ika a p r o t e s t á n s - k a t o l i k u s 
h i tv i t ák r é sz tvevő inek , és milyen é rve lé s i techni-
káka t merí te t tek a szofistáktód, h o g y m e g g y ő z z é k 
el lenfeleiket . A s z e r z ő egy P r ó t a g o r á s z n a k tulaj-
d o n í t o t t , a v a l ó s z í n ű s é g m e g f o r d í t á s á n a l a p u l ó 
é rve l é s i t e chn ika h a s z n á l a t á t m u t a t j a be az újí-
tásokkal s z e m b e n m i n d i g is gyanakvó), d e mégis 
t o l e r áns M o n t a i g n e - n é l , aki p a r a d o x m ó d o n úgy 
é rve l , hogy a l e g e g y s z e r ű b b móidja a katol ic iz-
m u s m e g e r ő s í t é s é n e k a p r o t e s t a n t i z m u s legalizá-
lása (Esszék, 11., 15.). 
A könyv a n y a g a így tehát a f o r r á s o k s z á m b a v é -
telén át a t o p o s z t ö r t é n e t e n keresz tü l a s z o f i z m u s -
h o z kö tődő d i s k u r z u s t í p u s o k b e m u t a t á s á i g ível. 
A d o l g o z a t g a z d a g v i l á g i r o d a l m i p é l d a t á r b ó l 
mer í t , az e g y e t e m e s reneszánsz m ű v e l t s é g e t átte-
kinti, és aránytalansággal sem vádolha t juk az amúgy 
f r anc i a i r o d a l m a t tanító) s z e r z ő t , d e t a l á n ész re -
v e h e t ő , h o g y az e g y i k l e g t ö b b e t c i t á l t a u k t o r a 
m é g i s c s a k M o n t a i g n e , aki mel le t t n a g y s ze repe t 
k a p Rabe la i s is. Igy a k ö n y v a l e g i n k á b b ta lán 
a Mon ta igne-fi loló)giát g a z d a g í t j a , a n n y i b a n leg-
a lábbis m i n d e n k é p p e n , hogy fe lh ív ja a f igyelmet 
a legtöbbször a p ü r r h o n i z m u s felől o lvasot t szerző 
szofis ta v o n a t k o z á s a i r a is. A m e g l e h e t ő s e n karcsú 
kö te t a zonban o k o z n é m i h i á n y é r z e t e t is. A ma-
g a m részérő l s z í v e s e n o l v a s t a m v o l n a a szof is ta 
r e to r ika i k é p z é s é s a n t i l o g i k a , v a l a m i n t a sko-
lasz t ikus d i s p u t á c i ó s gyakor la t l e h e t s é g e s össze-
függése i rő l . A f e l a d a t ugyanis l á t s z ó l a g ugyanaz : 
ellentétes ál láspontok versenyeztetésével gyakorolni 
az érvelést. Ennél ta lán zavaróbb, h o g y a Rabelais-
elemzéseknél n e m kezdeményez pá rbeszéde t a dia-
t r ibe m ű f a j á n a k s z a k i r o d a l m á v a l v a g y Bahty in 
regénykoncepciójával és polifóniaelméletével, ame-
lyet a m e n i p p o s z i s z a t í r á t e l e m e z v e a lko t m e g 
az o rosz t u d ó s . P e d i g a sok s z e m p o n t ú é rve lés 
re tor ika i t e c h n i k á j á r ó l beszé lve e z e k a régi m ű -
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f a j o k m e g k e r ü l h e t e t l e n n e k t ű n n e k . T a l á n m e g -
é r d e m e l t v o l n a e g y k i t é r ő t a z is, h o g y m i b e n is 
á l l a r e n e s z á n s z a d a g i a ú j s z e r ű s é g e a s z i n t é n 
n a g y o n r u g a l m a s a n h a s z n á l h a t ó é s m á s s z ö v e -
g e k b e n b e é p í t h e t ő , k ö z é p k o r i e r e d e t ű , d e a k o -
r a ú j k o r b a n is t o v á b b é l ő e x e m p l u m h o z k é p e s t . 
E z e k a h i á n y o s s á g o k t a l á n a b b ó l f a k a d n a k , h o g y 
a s z o f i s t á k t ó l v i s z o n y l a g k e v é s s z ö v e g m a r a d t 
f e n n , t a n í t á s a i k a t p e d i g á l t a l á b a n m á s i s k o l á k h o z 
t a r t o z ó f i l o z ó f u s o k m ű v e i b ő l i s m e r j ü k , e n n é l f o g -
va a r e n e s z á n s z k o r i s z e r z ő k s o s e m ö n m a g u k b a n 
o l v a s t á k ő k e t , h a n e m m i n d i g t ö b b e g y m á s r a é p ü l ő 
h a g y o m á n y ö s s z e f ü g g é s é b e n . M á r p e d i g e z e n k o n -
t e x t u s o k m i n d e g y i k é t b a j o s v o l n a e g y e t l e n k ö t e t -
ben á t t e k i n t e n i . M é g s e m vo l t é r t e l m e t l e n a s z o f i s t a 
t r ad í c ió r a k o n c e n t r á l n i , h i s z e n m e g e r ő s í t é s t n y e r t , 
m e n n y i t k ö s z ö n h e t a n y u g a t i c r u d í c i ó e g y o l y a n 
ö r ö k s é g n e k , a m e l y e t m i n d u n t a l a n i g y e k e z e t t m e g -
t a g a d n i é s m e g h a l a d o t t n a k n y i l v á n í t a n i , é s a m e l y 
v é g ü l a m a i k ö z g o n d o l k o d á s s z á m á r a a s z e l l e m i 
t e r m é k e t l e n s é g m e t a f o r á j a le t t . 
F Ö K K Ö I . I G Á B O R 
A n n e S t a q u e t : D e s c a r t e s e t le l i b e r t i n a g e . H e r -
m a n n E d i t e u r s , Par i s , 2 0 0 9 ( C o l l e c t i o n H e r m a n n 
- P h i l o s o p h i e ) , 430 . 
M i n t i s m e r e t e s , D e s c a r t e s s z á m á r a a f i l o z ó f i a 
a m ó d s z e r e s k é t e l l y e l k e z d ő d i k : m i n d e n k é s z e n 
k a p o t t i g a z s á g o t el kell v e t n ü n k , h o g y i s m e r e t e i n -
k e t e g y o l y a n b i z o n y o s s á g b ó l k i i n d u l v a é p í t h e s -
s ü k ú j r a , a m e l y e t m á r n e m l e h e t m e g k é r d ő j e l e z n i . 
A XVII . s z á z a d b a n e z e g y e t j e l e n t e t t a s k o l a s z -
t i k a e l l e n i t á m a d á s s a l , h i s z e n a k é s z e n k a p o t t 
i g a z s á g o k a t n y i l v á n v a l ó a n a z a k k o r i t u d o m á n y 
i n t é z m é n y e s í t e t t e s z k ö z k é s z l e t e s z á l l í t o t t a . M i t 
k e z d j ü n k a z o n b a n a n n a k e s h e t ő s é g é v e l , h o g y 
D e s c a r t e s f i l o z ó f i á j á r a é s é l e t m ű v é r e a XVII . s z á -
z a d óta e l t e l t i d ő b e n a s k o l a s z t i k a u t á n i g o n d o l k o -
d á s é s a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i n t é z m é n y e s ü l é s e r é v é n 
t ö b b r é t e g n y i e lő í t é l e t r a k ó d o t t le, é s mi is k é s z e n 
k a p o t t i g a z s á g o k m e n t é n é r t e l m e z z ü k a n n a k a fi-
l o z ó f u s n a k a m ű v e i t , ak i a z t é p p e n e z e k e t i g y e k e -
ze t t f e l f ü g g e s z t e n i ? L e h e t - e k a r t é z i á n u s k é t e l l y e l 
r e v i d e á l n i a D e s c a r t e s - r ó l v a l l o t t n é z e t e i n k e t ? E z t 
a k é r d é s t t e s z i fel A n n e S t a q u e t k ö n y v e . A k é r d é s 
f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i r e l e v a n c i á j a m e l l e t t é s z r e ke l l 
v e n n ü n k , h o g y e z a p r o b l é m a f e l v e t é s a z i r o d a l m i 
o l v a s á s , é s t á g a b b é r t e l e m b e v é v e m i n d e n s z ö v e g 
o l v a s á s á r a is k i t e r j e s z t h e t ő : l e h e t - e s z ű z e l m é -
vel o l v a s n i b á r m i t is, f ő l eg k l a s s z i k u s o k a t ? S t a q u e t 
v á l a s z a e g y é r t e l m ű n e m . É p p e n e z é r t Descartes et 
le libertinage c í m ű k ö n y v é b e n n e m a z z a l veze t i b e 
a f i l o z ó f u s ú j r a é r t e l m e z é s é h e z , h o g y t a b u l a r a s á -
vá t e s z i s a j á t e l m é j é t , h a n e m a z z a l , h o g y k i d o l -
g o z e g y o l y a n é r t e l m e z ő i h o r i z o n t o t , a m e l y s a j á t 
m e g l á t á s a s z e r i n t m e r ő b e n e l t é r a f i l o z ó f i a t ö r t é -
ne t b e v e t t n a r r a t í v á i t ó l . S t a q u e t u g y a n i s l i b e r t i n u s 
s z e r z ő k é n t o l v a s s a ú j r a D e s c a r t e s - o t , a m i a z é r t 
is l ehe t m e r é s z v á l l a l k o z á s , m i v e l D e s c a r t e s t ö b b 
m ű v é b e n is n y í l t a n az a t e i s t á n a k é s l i b e r t i n u s n a k 
t a r t o t t g o n d o l k o d ó k e l l e n f o r d u l a z i s t e n h i t e t 
v é d e l m e z v e . A s z e r z ő e z é r t k ö n y v é n e k e l s ő f e -
l é b e n e z é r t a l i b e r t i n u s o k r ó l é r t e k e z i k , é s m e g -
h a t á r o z z a a k ö n y v m á s o d i k f e l é b e n h e l y e t k a p ó 
D e s c a r t e s - o l v a s a t s z á m á r a , h o g y mi t kell a l i b e r -
t i n i z m u s j e l e n s é g é n é r t e n i . M i v e l a z o n b a n n e m 
a k a r a b b a a c s a p d á b a e s n i , h o g y a l i b e r t i n u s n a k 
t a r t o t t s z e r z ő k e t D e s c a r t e s f e l ő l o l v a s s a , e z é r t 
k ö n y v é n e k e z a r é s z e t u l a j d o n k é p p e n a s z e r z ő k 
b e m u t a t á s á n t ú l a l i b e r t i n u s o k r ó l s z ó l ó - t e h á t 
v é l h e t ő e n a D e s c a r t e s - o l v a s a t o k t ó l f ü g g e t l e n -
s z a k i r o d a l o m ö s s z e f o g l a l á s á t t a r t a l m a z z a n é m i 
p é l d a a n y a g k í s é r e t é b e n . M á r - m á r D e s c a r t e s -
p a s t i c h e - n a k t ű n i k a s z e r z ő ó v a t o s s á g a é s m ó d -
s z e r e s k é t e l y e , a m i k o r i g y e k s z i k e l h á r í t a n i m é g 
a l á t s z a t á t is a n n a k , h o g y D e s c a r t e s - r ó l v a l ó i s -
m e r e t e i e s e t l e g „ m e g f e r t ő z h e t i k " a l i b e r t i n u s o k -
ról s z ó l ó p r o p e d e u t i k a i f e j e z e t e k e t . E n n é l t o v á b b 
m á r c s a k a k k o r m e h e t n e , h a o l y a s v a l a k i t k é r n e 
fel a m ó d s z e r t a n i f e j e z e t e k m e g í r á s á r a , ak i n á l a 
s o k k a l k e v é s b é j á r t a s a D e s c a r t e s - s z a k i r o d a l o m -
b a n . D e v a j o n l e h e t s é g e s i l y e n é r t e l m e z ő i r a d i k a -
l i z m u s ? E r e c e n z i ó ke re t e i k ö z ö t t n e m l e h e t s é g e s 
e n n e k e l m é l e t i l e h e t ő s é g é t m e g v i z s g á l n i . S t a q u e t 
o l v a s a t á n a k ú j s z e r ű s é g é r ő l v i s z o n t á r n y a l t í t é le te t 
h o z h a t u n k . 
A k ö n y v l ege l e j e a r ra a k é r d é s r e ke res i a vá l a sz t , 
h o g y kit t e k i n t h e t ü n k l i b e r t i n u s n a k , é s m i l y e n te -
m a t i k a i j e l l e m z ő i v a n n a k a l i b e r t i n u s d i s k u r z u s -
n a k . A l i b e r t i n i z m u s t a z a r i s z t o t e l i á n u s s k o l a s z -
t ikára a d o t t v á l a s z k é n t é r t e l m e z i : a XVII. s z á z a d 
s z a b a d g o n d o l k o d ó i v a g y a k e r e s z t é n y s é g e t (La 
M o t h e L e V a y e r , G a s s e n d i ) , v a g y a z a r i s z t o t e -
l i a n i z m u s t v e t i k el ( G a b r i e l N a u d é ) , m i v e l ö s z -
s z e e g y e z t e t é s ü k e t t ö b b é n e m t a r t j á k p r o b l é m a -
m e n t e s n e k . S t a q u e t s z e r e n c s é r e n e m t a r t j a b e 
m a r a d é k t a l a n u l a z t az í g é r e t é t , b o g v a l i b e r t i n i z -
m u s s z a k i r o d a l m á n a k ö s s z e f o g l a l á s r a f o g s z o r í t -
